











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7踏み台昇降 2．57 2.75＜4．17 十
ー
ー■■
男
大学一般体育の考究（その3）
表9昭和41年度種目別にみた全国平均との比較
子 女子
種目
垂直とび
踏み台昇降
面臺頁蔭薯
|:|:割
448．5
754．5
善筋力|#|薑:’
438晦
握力
741彫
全国大学
18歳平均
55.16cm
60.78
134.02彫
42.87彫
垂直とび
踏み台昇降
4 35cm
7 39．5cm
452
760
490彫
背筋力
795彫
425彫
握力
726彫
299
36.46cm
55．06
78.37彫
27.13彫
トレーニング・クラスとしては全体として妥当なところであるが，1，2の種目を除
いては7月には全国平均か，それ以上に達しているのでほぼ目的は達しえたものと考え
られる。
4
以上の結果についての考察を要約すると共に今後の課題は次のようになるであろう。
1体力低位者のトレーニング・クラスへの拘束は成功であり，今後も続けて行なう
べきものである。
また，週1回のトレーニングでも十分期待しうるものをもっている。
2トレーニング・クラス所属を決定する規準がクラス毎に異なっていることは現状
としては止むをえないものがある。これは早急に施設・用具・人的面の充実を計り
解決すべきものである。
3基礎体力の充実のみが大学体育のすべてではないという点から考えて後期トレー
ニング・クラスは考慮されるべきであろう。
本年度は,前期ﾄﾚｰﾆﾝダ･ｸﾗｽ所属者男子280名のうち,÷弱の87名を除
く200名余りおよび女子全員の拘束を解くことにした。この結果の考察は明年度以降
の問題として残されるものである。
